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STELLING EN 
behorende bij het proefschrift van Meis Frank van Oriel 
ERECTILE DYSFUNCTION 
t:impuissance, c'est mourir un petit peu. 
2 Het roken van sigaretten kan de erectie zeer nadelig belnvloeden. 
Dr.K.P. Juenemann et al., Journal of Urology 1987; 138: 438-41 
3 Priapus was in de Griekse oudheid onder meer de god van de bijenteelt. Het 
is op zijn minst bijzonder dat thans het fenomeen van Priapus met een prik kan 
warden bestreden. 
4 Vaatchirurgen nemen nogal eens de benen voor seks. 
5 Als de arts in de urethra de rechte weg verlaat, heeft de patient smart op smart 
te vrezen. 
6 Het artsenberoep vergt van zijn beoefenaars toewijding, meer dan de doorsnee 
beroepen dat doen. Wie dat niet wil moet geen arts warden. 
Prof.Dr.H.M.Kuitert in zijn boek "Mag alles wat kan?" ( 1989) 
7 Bij het selecteren van aanstaand urologen zou het besef dat er in de urologie 
steeds minder bloed gaat vloeien een belangrijke rol moeten spelen. 
8 Bij de vrouw is het optreden van dysurie en pollakisurie na de co"itus verdacht 
voor het bestaan van een urethradivertikel. 
9 De aangeboren afwezigheid of hypoplasie van de musculus depressor anguli oris 
wordt ten onrechte nog al eens voor een partiele verlamming van de nervus fa­
cialis aangezien. 
10 Het resultaat van hyposensibilisatie voor wespegif kan slechts goed beoordeeld 
warden na een echte steek. 
11 Perfectioneren van de reeds bij apen geteste erectiepacemaker zal uiteindelijk 
de "chipwip" mogelijk maken. 
naar Peter Hofstede, Haagse Post, 5 november 1988. 
12 Ondanks zijn harde uiterlijk is de schildpad een tedere minnaar. 
